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＊ Researcher Emeritus, National Museum of Nature and Science
To clean epiphytic vegetations growing on the surface of Buddhist images carved on a 
natural cliff, a method of UV-C irradiation was developed. When this method was used for the 
conservation of the Kumano Stone Buddha, it worked successfully to dry up the gold dust lichen 
(Chrysothrix candelaris) in order to remove it. In addition, it was confirmed that coating with 
silicone water repellent after irradiation was effective in controlling the regeneration of the gold 
dust lichen.
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